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Menyspreu de la llibertat
HI ha dins el govern de la República Espanyola i dins les acutuals Corts
Centrals, una tendència netament sectària, disfressada ara i adés, amb la pompo-
jsa i escaient denominació de «revolucionària». L'esperit de la part innoble i més
inculta d'un pafs amb vuit o nou milions d'analfabets, que culminà en l'incendi
de convents i d'esglésies en els primers temps de l'adveniment del nou règim,
jimuest esperit netament salvatge d'una part de la massa popular, no solament no
íia estat desautoritzat i castigat pels homes que avui governen i legislen, sinó que
ha trobat una mena de consagració a les més altes esferes, des d'on és prossegui-
;da la tasca d'atemptar contra la llibertat d'un sector de ciutadans perfectament
honorables i si més no, amb els mateixos drets que la resta.
El projecte de llei sobre Confessions i Congregacions religioses que el go¬
vern de la República presènta a les Corts, ha passat per la Comissió parlamentà¬
ria corresponent la qual ha èmés un dictamen que, lluny d'atenuar les injustícies
del projecte. s'ha complagut encara eh agudi'zar-ne la cruesa. Ha estat tan cega
l'obra dels legisladors, que per tal de satisfer llur inconcebible clerofòbia, no han
vacil·lat en emparar una fórmula expeditiva en l'aplicació de la futura llei. per la
qual es crea un veritable conflicte escolar a la República; ens referim a la cessa¬
ció automàtica de l'ensenyament religiós bon punt la llei sia promulgada.
No ja aquest procediment; dràstic, ans timpoc la lletra ni l'esperit del projec¬
te, interpreten el pensament del poble sobre el problema religiós i menys encara
sobre el deia instrucció. No negarem que la febre «revolucionària» encengué en
el cor de certes persones impressionables una mena d'odi sagrat contra tot al!ó
que real o apú^tment es troba solidarilzat amb el Irègim caigut. Però, ara, les
coses han reconquistat llurs justes valors respectives i les persones liberals, per
impressionables que siguin, han recobrat la claredat de judici.
Ayui pot a6rmar-se que si el Parlament Espanyol refrenda i dona força de
llei a un semblant projecte, no farà sinó aprofundir el divorci ja existent entre la
Cambra i el país.
Encara èi hora, tanmateix, que, en la discussió del dictamen, s'alcin veus as-
smyades i prudents que suavitzin fins allà on sigui possible els rigors d'una me¬
sura perfectament antiliberal i antidemocràtica.
(De Diari de Sabadell)
L'actuació d'Amics del Teatre
Carta oberta
I Mataró, 14 de desembre de 1932
Sr. En Marçal TrilU
Director del Diari de Mataró
Distingit amic: No és la primera ve¬
dada que en les ressenyes, que de les
funcions que celebra l*«A880ciació de
Amics del Teatre» feu en el Diari de la
vostra digna direcció,, no us limiteu a
donar-ne compte i a fer un examen de
l'obra i de la seva execució, sinó que
qs permeteu criticar l'actuació de la se-
ya Junta.
No sé el límit que tenen, ni vull dis-
cutir-vos els vostres drets de periodis¬
ta. En. vó,3, però, hi ha, a més del pe¬
riodista, la vostra qualitat de consoci i
com a tal em crec en el deure de dir-
.vos que la Junta de la nostra Entitat no
deu donar compte de la seva actuació a
ningú més que a la mateixa, ni pot sin-
cerar-se de les dificultats en el compli¬
ment de la seva missió o possible inep¬
titud, més que davant dels seus socis.
Periódica 1 reglamentàriament aques¬
ta Associació celebra Assemblees gene¬
rals i és en elles ón la Junta pot respon¬
dre a quantes indicacions rebi dels so¬
cis i és allí precisament, on com a tal,
no hem tingut l'honor d'escoltar vos^
tres censures
Es per això que no puc menys que
Signlficar-vos la meva estranyesa, de
veure que allò que com a soci negligiu
en l'hora oportuna, ho aprofiteu en
aquest lloc on la Junta no deu ni pot
acudir per defensar-se.
Rebeu el testimoni de la meva consi¬
deració més distingida.





He de fer constar la meva estranyesa
per la carta que m'ha adreçat el meu
amic i digníssim President de la Junta
directiva d'Amics del Teatre senyor Jo¬
sep Itabat, perquè no hauria pensat
mai que, en els temps que correm, se'm
negués el dret a exposar la meva opi¬
nió sobre una obra representada en la
obertura de curs d'enguany i el desen¬
cert que tingué l'esmentada Junta en
triar-la, puix em sembla que ningú no
pot prohibir-me, ni moralment ni ma¬
terialment, l'exercici de la crítica com a
periodista, com a soci d'Amics del Tea¬
tre 0 com a senzill ciutadà.
En permeto creure, doncs, tot i dis¬
sentint de l'Opinió del senyor Rabat i
de la Junta que presideix, que l'ésser
soci d'Amics del Teatre no m'ha de p i-
var d'exercir la meva funció de crític
periodístic, tant si l'actuació de la Junta
és excel·lent, com altres vegades he re¬
marcat, 0 si és equivocada com en la
representació de «Un hombre de pre¬
st», tinc l'impressió que ben joques
Vegades m'he dirigit especialment a la
La política de contingents
Al marge d'una "Ordre
La «Qaceta» de Madrid del dia 11 del
corrent publica una Ordre interessan-
tíssima del ministre d'Agricultura refe¬
rent a la regulació de les exportacions
de fruites, verdures i hortalisses a Fran-
ça.
Marcel·lí Domingo ha posat la seva
firma al peu d'unes afinades disposi¬
cions tan substancioses com el preàm¬
bul que les encapçala. Es plany el mi¬
nistre, en aquest preàmbul, d'una ré-
cula d'abusos comesos en fer les peti¬
cions, en l'ús dels permisos i en la for¬
ma que aquests s'han vingut utilitzant
fins el moment present.
L'ordre a que ens referim vé a refor¬
mar el Decret que estatuí les Juntes Re¬
guladores i estableix canvi de procedi¬
ment en la petició i en la concessió. Es
un pas endavant a favor dels interessos
llegítims dels productors per quant s'a¬
junta, motiu pel qual, en jutjar la seva
actuació de conjunt dels anys anteriors
no he hagut d'exposar censures en les
reunions generals.
Les meves paraules de fa pocs dies
eren de sentiment per haver començat
el curs amb una obra tan poc desitja¬
ble com la que originà la meva crítica
adversa i la de nombrosos consocis, i
ensems d'advertiment per a que la Jun¬
ta procurés posar quelcom més de ca¬
ra en la tria de les comèdies o drames
que ens ha de presentar durant el curs
actual.
L'advertiment ha estat pres gairebé
com una ofensa i se'm nega el dret a la
crítica al·legant que essent soci d'Amics
del Teatre únicament puc exposar les
meves queixes a l'Assemblea reglamen¬
tària. Sento molt haver de remarcar
com lamento extraordinàriament aquest
esperit que no vull qualificar. He de fer
present, peró, que no puc renunciar a
n'aqueil dret mentre tingui un lloc per
a escriure en el Diari de Mataró, des
del qual seguiré exposant imparcial¬
ment i amb toia la justícia que em crec
capaç interpretar sempre, la meva opi
nió sobre les obres representades i, per
tant, sobre l'encert de la Junta en triar¬
ies.
I ara, deixat aixó ben aclarit, em per¬
meto pregar de nou als senyors diri¬
gents d'Amics del Teatre que posin tot
l'ur interès en portar-nos obres que
valguin l'honor d'ésser representades
davant d'una entitat que compta amb
un respectable nombre de socis, tots
ben disposats a acolltr-les amb el ma¬
jor afecte i atenció. Cal que es percatin
bé que del criteri bo o dolent que tin¬
guin depèn la vida de l'entitat i que en
lloc de refusar la ciítica haurien de
agrair-la, car ella els pot servir d'orien¬
tació en la tasca que tenen encomanada,
Marçal Triüa
costa molt a la perfecció a que aquests
aspiren.
Pocs són els defectes, molts són els
encerts. Quasi ens atrevim a afirmar
que els primers ja donen la pauta, fi¬
xant nos en l'exposició del concepte,
per la correcció i solució definitiva de
aquest interessant problema de l'eco¬
nomia pagesa.
Ja hem dit que el conjunt ens plau.
Diguem ara tot el que, al nostre criteri,
manca perfilar per tenir, a l'úitim, una
garantia que alleugereixi en el possible
tota aquesta complicació nascuda de les
imposicions filles de la situació econó¬
mica indecisa de la veïna República.
En primer lloc és indispensable mo¬
dificar el procediment de petició esta¬
blert. Lògic que les peticions deguin
ésser cursades per mitjà de les Alcal¬
dies, peió creiem seria més encertat
que per tal de donar facilitat als pro¬
ductors, que les peticions es poguessin
també cursar per mitjà dels Sindicali
Agrícoles afiliats a una entitat repreren-
tativa dels pagesos veritat, com és la U.
S. A. de Catalunya, la qual pot propor¬
cionar les necessàries garanties al Qo-
vern, a més de poder responsabilitzar-
se de tots els actes referents a aquest
assumpte.
Una altra observació: Després d'ha¬
ver se obtingut ei permís per la quan¬
titat corresponent—diu l'Ordre del mi¬
nistre d'Agricultura—que cada expor¬
tador presenti els comprovants de cada
expedició, per lliurar se l'Ordre a la
Duana de sortida. No seria més senzill
l'adopció d'una declaració jurada al fi¬
nal de cada decena en la que el respec¬
tiu Sindicat Agrícola hi fes constar el
total de les expedicions i totes les ca¬
racterístiques d'aquestei'? Amb això
8'evitarien uns sens fi de viatges, d'es¬
peres i de retencions que, finalment, se¬
guint el procediment anotat, resultarien
en consonància amb la doctrina regu¬
ladora estatuida pel ministre.
Resta encara un aUre petit entrebanc,
que de no solucionar-se, perjudicaria
moitíssim a n'els Sindicats pe its i als
modestos camperols: ens referim a la
forma que es condiciona l'embarc per
carretera estipulant un mínim d'una
tona.
Es costum de molts pobles fer enlre-
gues als camions de petites partides
que van adquirint els compradors d
seu regrés a França. Fixar el mínim en
mil quilos és ofegar un negoci petit,
que de mica en mica es va engruixint,
formant finalment una suma important,
donant se així facilitats als esforços d'a¬
quells pagesos 0 de llurs col·lectivitats
que no manipulen quantitats impor¬
tants.
Al fi i al cap, la fixació d'aqnest mí¬
nim no soluciona res i perjudica mob,
¿No seria millor que una voHa aprova¬
da la solució de la declaració JuradCi
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MODERN
CINBMM SONOR
Programa sonor pels dics 17 i 18 de desembre de 1932
Reestrena de la extraordinària pel·lícula dramàtica
CARCELERAS
Cantada i parlada en espanyol
Reestrena de la divertida cornèdia de llarg metratge i de riure continií,
Completaran el programa
Ü^S^iilENT® 11 IL
pel·lícula còmica en dues parts, sonora, i
VARIEDADES ESPAÑOLAS
x; G II ja v e 1? ^ Xs jí G. G. yj
CINBAIA SONOR
Dissabte i diumenge dies 17 i 18 de desembre de 1932
Reaparició de la gran tràgica ELISSÀ LANOI en la seva darrera pro¬
ducció
Indeseable
totalment parlada en espanyol
Completarà el programa la pel·lícula
REBECA
i la de dibuixos animats
CANCIÓN DE CUNA RUSA
cada Sindicat, al final de cada decena,
pogués consignar les dades d'aquestes
entregues per carretera en la declara¬
ció esmentada permetent-se embarcar
en camió quaisevol quantitat per re¬
duïda que sigui?
Amb l'adopció d'iquestes correc¬
cions s'arribaria a obtenir una regula¬
ció perfecta. Posades al paper i a la
pràctica serieh motiu perquè els pro¬
ductors restessin del tot satisfets.
'¿Trobarem ressò prop del ministre
d'Agricultura i serein atesos?
Segurament que si. Ens bo fa pensar
l'orientació que senyala bOrdre que ve¬
nim comentant i qUe nosaltres qualifi¬
quem de molt atinada
Dintre de poques hores tindrem l'ho¬
nor de parlar amb el ministre. A ell di¬
rectament aneni a èxpòsar-li toiesaques-
tes suggestions filles dè l'interès de la
pagesia de cooperar a l'endegament i
solució' de tots els problemes del camp.
Són arribats els temps en que s'ha
establert el contacte entre l'áclivitát
productora i là governamental.
- Ales altes esferes ja se'ns escolta.
Abans cridàvem i ens feien el sord.
Ara devem defugir el perill de que
en ésser cridats siguem els pagesos els
que no escoltem amatents.
Ja podem dir que això no succeirà.
La pagesia vetlla i per fi s'ha despertat.
la l'acabar, per avui, no volem dei¬
xar sense consignar un elogi del requi¬
sit exigit als que no són productors,
consistent en l'obligació que tenen els
exportadors, que adquireixin productes
dels pagesos, de tenir que presentar el
«vendí» en fer la petició com a com¬
provant de la compra-efectuada.
Es una obligació que ve a {refrendar
les nostres suggerències pretèrites refe¬
rents a la necessitat de que el control
dels permisos estigui a mans dels que
produeixen.
Gal, doncs, que els pagesos sàpiguen
donar en el «vendí» tot el valor que té
per quant representa la transferència
d'un dret en la qual l'exportador ha de
reconèixer la personalitat del produc¬
tor.
El «vendí» acabarà de cop amb molts
abusos que cometia ^especulació.
Pere Cabot
Vilassar de Mar 15 12-1932.
Al taller de niquelat, bronzejat i
platejat de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de BalmeSj 11) li faran tornar no¬
ves tota classe de péces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬
duït preu i amb garantia de bon
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'avui
Arranj'ament de la Muralla d'en Titus - Una rebel·lia sorda
en el Cos de Mestres i Mestresses - Un altre regidor
fora de la seva minoria
No passa res
A jutjar pel to d'una instància dels
sense feina de la setmana passada, sem¬
blava que aquest vespre hi hauria una
concorrència extraordinària, una mena
de tumult en el públic... però no pas¬
sa reF; al contrari hi ha menys públic
que de consuetud. Qui sap si el mal
temps que fa influeix una m'ca.
Comencem
Davant els senyors Abril, Esteve, Co¬
mas, Torres, Rossetti, Anglas, Majó,
Barbará i Puigver!, el Secretari va lle¬
gint l'acta—que s'aprova—, uns oficis
de l'Administració de Rendes Públi¬
ques i de l'Energia Elèctrica sobre li¬
quidacions a l'Ajuntament i les següents
instàncies:
Mútua Mataronesa anunciant l'acaba¬
ment de) contracte de segur i propo¬
sant la seva continuació prèvies petites
modificacions; Tribunal de Menors re¬
clamant 13375 pessetes que correspon
com a quota a aquest Ajuntament; J. Sa¬
bé, demanant la canalització d'aigua en
el carrer de S. Rossinyol; empleat se¬
nyor Janoher, 'sol·licitant una llicència
de des mesos; guàrdia municipal se¬
nyor Sala, oferint-se per la plaça de
Sub Cap de Vigilància que hom diu ha
de crear-se. Totes passen a la Comissió
respectiva.
Igualment llegeix un escrit de la Cai¬
xa d'Estaivis en el qual s'avé al préstec
de 60.231-24 pessetes per la construcció
d'un alberg pels pobres, a l'ensems que
es mostra conforme a la cessió d'uns
terrenys de la Ronda d'Alfons el Savi
sempre que l'Ajuntament li cedeixi
altres terrenys de Rocafonda i un tros
del final del carrer d'Alarcón que difi¬
culta la urbanització d'aqueil lloc que
ells tenen projectada. Passa a la Co¬
missió.
S'aprova...
El nomenament del senyor Vicents
Barrios pel càrrec d'auxiliar aforador;
passar als guardes d'arbitris uns imper¬
meables dels guàrdies municipals i
comprar-ne quatre més per aquests; re¬
butjar la rebaixa d'arbitris feta pel se¬
nyor Alemany; les liquidacions definiti¬
ves de pius-vàlua del senyor Buch
I 63'07 i del senyor Saborit 52 74; no
atendre la petició de rebaix de cèdula
feta pel senyor Tomàs Ruiz, i mante¬
nint-la al mateix preu; rebaixar a 5'60
la cèduda del senyor Salvador Mauri,
segons reclamació formulada; vàries
factures d'industrials; acceptar l'invita¬
ció del C. E. Laietània, no essent possi¬
ble donar cap premi; deixar sense efec¬
te l'acord de que Dolors Borràs no re¬
unia les condicions per entrar a i'Asil
de Sant Josep, incluint-la en la llista
d'aspirants; la relació de jornals de la
setmana passada que puja 2.511'40 pes¬
setes; els permisos d'obres demanats
pels senyors Mateu, Oarcia, Sabaté, Qas
de Mataró, Sansa, i Fugasot.
La Muralla d'En Titus
D'acord amb el proposat pel senyor
Rossetti s'acorda que la Brigada muni¬
cipal adoquini 30 metres d'aquest car¬
reró, assignant-se 735 pessetes per la
compra i instal·lació d'un barri de fer¬
ro que tanqui el pas al públic, facili¬
tant-se claus als veïns que necessitin
utilitzar-lo.
A la proposició del senyor Comas la
Comissió proposa que l'arquitecte mu¬
nicipal estudiï l'arranjament de la ra¬
sant del final del carrer de Sant Fran¬
cesc i del carrer d'Onofre, no conside¬
rant convenient el trasllat d'arbres que
proposava. S'aprova.
Dictàmens
Són aprovats els següents: Desesti¬
mant la reclamació formulada per la se¬
nyora Vídua Fontrodona; rebutjant la
Instància de treball feta pel senyor
Compte; assignant 55 pessetes per com¬
prar adobs per les plantes dels jardins;
cedint el Parc per una cursa que orga¬
nitza el C. E. Laietània; pagar el segon
termini de la construceltrdel paviment
del carrer de Biada; comprar 130 tubs
per allargar la claveguera del Passeig
de Callao; acceptant el terreny que ofe¬
reix el senyor Mauri contra eximicló
d'arbitris; i autoritzant les obres dema¬
nades pels senyors Oraupera, Font I
Aimerich.
La Comissió de Foment dictamina la
instància dels sense feina inhibint-se de
l'afer per creure que ha de fer-ho la
Comissió especial de l'atur forçós. HI
passa. Fins la setmana que ve, doncs,
no hi haurà dictamen.
Baixa a la minoria federal
El senyor Rossetti exposa que per
haver estat exclòs de soci del Centre
Republicà Federal, el regidor senyor
Montaner, fa avinent al Consistori que
aquest regidor ja no forma part de la
seva minoria. Se'n pren nota.
El senyor Rossetti
1 les festes escolars
El senyor Rossetti pregunta al regi¬
dor-president del Conseil Local d'En-
senyauça, com és que el dia de l'ober¬




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
CasaMatriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 p|«ga de Catalunya, 23
Sncnraala: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, OIrona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 VIch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
Snial II Uní ■ iwui li - Km. S-MUi U
Ncüocicm els cniHins vencimcíif concnf
Compra I venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractadó cor¬
rent.—Dipòsit de tílols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
# d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores de caixa: de 9 a I i de 3 a 5^59
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ren els col- egis i en c#nvi, regons W
han dij, semblt que com a compensa¬
ció en molts coMtgis es feren insistents
insinuacions de festa en un dia de la
mateixa setmana que €crec que en
diuen de la Purissima».
El senyor Puigvert II contesta que ell
no s'assabentà de la festa primera, que
ha senyalat, fins al vespre de la vigilia,
no bavent-hi temps material d'acordar-
la, ni creient-se els Meslres autori'zats
per concedir-la sense una expressa au-
tori'zació. L'únic que es podia fer era
que els col'legis no obrissin aquell dia,
però ens hauriem trobat amb que molti
infants fills d'obrers haurien quedat al
carrer i no podent retornar a casa pot¬
ser haurien celebrat la festa d'una ma
nera poc cívica. En quant <al dijous de
la setmana passada» pot assegurar que
totes les classes restaren obertes i si
com assegura el senyor Rossettt es fe
ren aquelles insinuacions, ¡creu que se
excediren, opinant que avisant-los i
prevenint-los no tornarà a succeir.
El senyor Rossetti aclareix que si ha
fet aquesta interpel·lació ha estat per¬
què no desconeix la rebel·lia sorda que
existeix en aquest sector contra les
orientacions de la república i per això
demana que sigui controlada evitant
així aquelles denúncies.
El senyor Puigvert després de remar¬
car els treballs del Consell recull aques¬
tes anteriors manifestacions.
Tercera intervenció
Per tercera vegada seguida el senyor
Rossetti demana la paraula. Ara es trac¬
ta de que junt amb el senyor Comes
varen fer una visita al Passeig del Ca¬
llao adonant-se dels munts de brossa
que hi ha a la platja, la qual, segons li
varen dir els veïns, aquests es veuen
precisats a dipositar alií perquè no hi
passa el brossaire. Demana a l'Alcalde
qUe ho digui al contractista del servei.
Així es fa.




Maria Marti i DeAs
morí el dia 11 del corrent, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S. =
Els seus afligits: germana, C. Dolors Martí Vda. de Martori; cunyada. Encarnació Pascual
Vda. de Martí; nebots, nebots polítics , cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts
de tan sensible pèrdua, els preguen la encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que, per
a l'etern repòs de la seva ànima es celebrarà demà dissabte, dia 17, a les deu, en la Basílica par¬
roquial de Santa Maria, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el Cant del «Maitines» i «Laudes», oiici-funeral i seguidament la missa del Peidd.
Mataró. 16 desembre 1932
TEATRE BOSC
: Dinalite Dit I OiDMie tacda 1 Dit :




integrat per 18 artistes, entre ells
Germanes Font parelb de cant i ball;
6 Eva Giris; Flarel, humorista; Agus¬
tí G. Clementi, actor còmir; Lolita
Inglés, ballarina; Fina Sanclemente,
actriu fíívola; Assumpció Balcells,
vedette; Trio Rublan's, parodistes;
John Lewis i Araceli Lewis, balls ex¬
cèntrics americans.
Començarà l'espectacle amb la pel¬




Per diumenge que vé, al punt d'un
quart d'unta, està anunciada la clausura
del Cicle de Conferències del Circol
Catòlic, la qual anirà a càrrec del se*
nyor Pau Romeva, Diputat del Parla»
meni de Catalunya.
El títol de la conferència serà: «L'aC»




La 11." Volta a Mataró
A més de les valuoses inscripcions
cal afegir hi la C. E. Tagamanent, qui
junt amb la U. Gimnàstica i Esportiva
de Badalona i el Pensament de Saba¬
dell, venen a engroixir el nombre de
participants a aquesta volia.
També s'han rebut nous i valuosos
premis de comerciants i entitats locals.
Recordem als clubs locals i als atle¬
tes en particular que avui, a les onzt de
la nit, queda tancada l'inscripció al lo¬
cal de l'entitat organitzadora. Centre
Excursionista Layetània, Enric Grana¬
dos, 12 (abans Carreró).
Demà publicarem íntegra la llista de
participants com així també la de pre¬
mis i altra vegada]el recorregut d'aques¬
ta importantíssima Volta.
* •
Agraïm l'invitació rebuda per a l'au¬
to seguidor de la II." Volta a Mataró.
Notes Religioses
Dissabte: Sant Llàlz»r, b. i cf — Tém-
pores. Ordes. Dejuni i abstinència de
carn).
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de
Santa Teresa en sufragi de l'à>iima de
Na Paula Gibert (a. C. s.) Es descubri¬
rá el Senyor a les 11 del matí, reser¬
vant-se a les 6 de la tarda.
BasUita /Kwrogutal de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mil-
ja hora, dea de dos quarts de 6 a les 9,
U última a les 11. Al maií, a dos quarts
de 7, trisag*'; a les 7, meditació; a les 9
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari,, visita al Santís¬
sim; a tres quarts de 8, solemnes nove¬
nes a la Immaculada i a Santa Llúcia.
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita a la Moreneta.
Parròquia de Sani Joan l Sant Jote§,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre a les 7, novena a Santa Llúcit;
à'un quart de 8, exercici de les 40 Ave-
Maries.
Demà, a tres quarts de 7, Corona
Carmelitana. Vespre, c'onfessions.
Diumenge, a dos quarts de nou, l'As¬
sociació d'Antigues Alumnes del Col-
legi del Cor de Maria, farà celebrar una
missa, a l'església de l'esmentat Col·le¬
gi, en sufragi de l'associada difunta se¬
nyora Francesca Gallifa, Vda. de Ren¬












Observatori Meteorològic de les
Escales Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 16 desembre 1932
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altura llegidai 767 1—766*3
Temperaturai 14 4—15'1
Alt. reduïdai 765*62—76485
Termòmetre seci 15*—15 7
» humin 14*—14*3







Velocitat segons: 5*1—4 8
Anemòmetrei 582
Recorregut! 52*5





tsíat del celi TT. - TT.
tital de la nan 3-3
g'abBcrvador. A. M. N.
El Grup Sardanista de la Societat Iris,
celebrarà reunió general ordinaria de¬
mà diasabte, a les nou del vespre, per a
tractar la següent ordre del dia:
Estat de comptes.— Actuació de la
Junta.—Nomenament de càrrecs de jun¬
ta.—Precs i prsguntes.
Han estat recollits ires menors d'e¬
dat, dels quals dos d'ells manifestaren
que abans d'ahir un individu els con¬
vidà a donar un passeig en auto, dei
xant-los a la carretera fde Vilassar des
d'on varen venir a peu fins a Mataró.
El tercer, Gustau Brand Camerana,
de 14 anys, de Barcelona, manifestà que
havia marxat del seu domicili per a
evitar-se els mals tractes que rebia del
seu pare.
Ahir els tres menors foren posats a
disposició de la Prefectura de Barcelo¬
na per a ésser enlregats a llurs respec¬
tives famílies.
—S'apropa Nadal. Les figures dels
tradicionals Pessebres, així com també
eisjesusets de bressol us criden des
dels aparadors de La Cartuja de Sevi¬
lla. Vegeu els preus que hi ban expo¬
sats.
Avui a un quart d'onze del matí, a la
Plaça de Pi i Margall ha estat detingut
el súbdit portugués Joan Baptista Suà-
rez, qui en demanar-li la documentació
s'ha resistit essent reduït i tancat al ca¬
labós. Han estat demanats informes i
la Prefectura de Policia de .Barcelona.
F.J.C. Fides Intrèpida.—QaesX res¬
tablert el Rnd. P. Conciliari de la ma¬
laltia que l'ha tingut al llit durant al¬
guns dies, demà passat, diumenge^ es
rependran els «Cercles d'Estudis» a dos
quarts de dotze en punt.
A les deu del mateix dia, en el pati
de Santa Ana, tindrà lloc un interessant
partit ds Basket, entre els infantils «Fi¬
des» e «intrèpid».
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de9 a 1 tdeSa?
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C." d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
^^Banco Urqu^o Caialán"
Biiítlli: Pilil, IMiicdIidi biitil: 25.801181 Ipaitit ñi CnriK. l4S-Tililii IHII
DIrccelona telCRraflea ! TclefOnieat CATURQai|0 t MayatMrnsa la Baraalonata -Bamlona
AQBNCIBS I DBLEQAClONS a Banyoles, La Bisbal. Calella. Qlrona, Maareaa,
Mataró, Palamós, Cena, Sant Fella de Ooixola, Sllgea, Torelló, Vlch 1 Vllaaova
i Qelird.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Mataró 1 Vilanova 1 Oeltrd.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN CRUP "URQUIIO";
Denominació Caaa Centrai Capttmt
«Banco Urqallo» Madrid .
«Banco Urqallo Catalán» . . Barcelona ,
«Banco Urqallo Vascongado» . . Bilbao .
«Basco Urqallo de Oalpúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de Bapafia» . Salamanca .
«Banco Minero Indnstrlal de Aatdrias» Ol|ón .
«Banco Mercantil de Tarragona» Tarragona .









lea qaals tenen bon nombre deSncarsala 1 Agències adiveracs localltata capanyotea.
Oorrcaponaals directes es totea les places d'Espanya I en lea mda Importants del món
AOÉNCIA DE MATARÓ
Garrir de Franoeso Macià, S - Apartat, 5 - Telifcn 81 306
IgnsI qa* let reatiala DependOndea dtl Banc, aqaesta Aaknefa realitza tola mana d'opavaclona da
Banca I Boraa, deacostplc da capons, obartara da wèdiia, ate., etc.
Horaa d'oBainai Da 9 a IS lis la a lY feoraa i-»i UssaMss as 9 a 1
4 DIARI DE MATARÓ
Noticies de darrera tiora
Informació de l'Agóncia Pabra per conieróncies teiefóniques
EstrangerBarcelona
3'0¡} torda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació genera! atmosfèrica d'Éuro-
pa a les set hores del dia 16 de desem¬
bre de 1932:
El centre de la pertorbació atmosfè¬
rica de les costes d'Africa s'ha corregut
lleugerament cap a l'Oest trobant-se ac¬
tualment situat entre Almeria i Oran,
però la zona afectada pel mal temps és
la mateixa que als darrers dies, o sta
toia la vessant mediterrània d'Espanya,
França i Nord d'Africa.
Ei temporal a la mar és molt violent
des de Tunis i Sardenya fins a la costa
catalana.
Per Escòcia passa de Ponent a Lle¬
vant altra pertorbació que dóna lloc a
vents molt forts i pluges a les illes Bri¬
tàniques i Escandinàvia.
Per França i Europa Central persis¬
teix el fred amb moltes boires baixef.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Conlinua el temporal de pluja i vent
de Llevant, que ja perjudica a l'agricul¬
tura, a la meitat costanera, doncs cap a
Lleida i Alt Pireneu, els efectes de la
pertorbació atmosfèrica de la Mediter¬
rània gairebé no hi arriben, doncs el
cel està lleugerament núvol i les pluges
són de poca imporiància.
Les precipitacions més importants
registrades en les darreres 24 hores han
estat de 65 litres per metre quadrat a
Girona, 62 a Ribes, 59 a Santa Mtrga-
ridav 51 a Puigcerdà i 31 litre a Aldea
(Amposta).
Temperatura mínima d'avui, un grau
sobre zero a Capdella, Núria i Esian-
gente.
Continua la mar moU grossa a lot el
Litoral.
El trasfpàs dels serveis
Aquest matí han arribat en l'exprés
de Madrid els diputats que formen la
Comissió Mixta per al traspàs dels ser¬
veis de l'Estat a la Generalitat.
Aquesta tarda es reunirà per primera
vegada a Barcelona la Comissió. Demà
es tornaran a reunir. D'acabar ei dis¬
sabte llur tasca, els diputats marxaran
el mateix dia: a Madrid, després de fer
una visita a Montserrat.
La Generalitàt obsequiarà tds vocals
de la Comisüó del traspàs dels serveis
amb un dinar a la Font de! Lleó.
EÍ senyor Macià, parlant amb els pe¬
riodistes, ha fet grans elogis dels dipu¬
tats dè la Comissió. Ha dit que tots ells
estaven molt ben disposats, i que segu¬
rament el traspàs s'anirà fent sense di¬
ficultats.
Un.repòrter ha preguntat al Presi-
deni de la Generalitat quins serien els
primers serveis que serien traspassats.
El senyor Macià ha respost que prime¬
rament l'Administració íòca! i a cortfi-
nuació l'aplicació de les lleis socials.
La tramitació de la crisi
Continua el President de la Genera¬
litat gestionant activament la laboriosa
solució de la>crisi. Probablement esta¬
rà resolta el proper dilluns.
Atràca^nt
A lel quatre de la matinada, quan
passiven pel carrer del Bou de la PUçt
Nova-Salvador Tarda i Antoni Andreu,
els hi ha sortit Un individu anomenat
Arttpni Fernàhdrzi el qual àmensçant-
los Vm^úna piàlòla ha intentat Íntim
dar-los. Com qué els atracats oposaven
resistència, ha disparat la pistola i ha
ferit gretimenl-a Antoni Andreu, de la
cara. ^ ^L'alrafcadbr bà ápreiat a córrer, però,
perseguifrperlina parella de guàrdies i
els «serenos» I vigilants del barri ha
pogut ésser ciçat, després de ferir-lo
d'un tret al peu.
El detingut ha negat que intentés
atracar a ningú, sinó al revés, fugia per¬
què havien úntentat atracar-lo.
Una altra de la sèrie
Al taller de mobles de la vídua Ri¬
bas, del carrer del Consell de Cent, ha
estat trobada una bomba de grans di¬
mensions amb la metxa apagada, segu¬
rament per ia pluja de la nit passada.
Sabotatge
A una botiga de queviures del carrer
Internacional, s'han presentat dos indi¬
vidus els quals, després de demanar a
l'amo de l'estabüment explicacions per¬
què comprava les pastes a la casa Quer,
han començat a esmicolar tota l exis-
fència que n'hi havia.
Una vegada comès el seu fet s'han
fet fonedissos.
La crescuda del Besòs. - Escola
inundada
L'alcalde de Santa Coloma de Gra-
manet ha comunicat al governador, que
per la crescuda del riu Besòs les aigües
havien: inundat part del parvulari de
l'Escola del Passeig de Pi i Mírgall. De
I seguir la crescuda cal témer la destruc-
I ció de tot l'edifici.
I Ais alumnes, que són uns 300, se'ls
I han donat les classes en altre edifici.
I
. Els retards de l'exprés de França
I Aquest matí han arribat 100 viatgers
I que varen tenir de quedar-se a Portbou[ a causa dels temporals.
I DetencionsHan estat detinguts tres individus que
I hom creu complicats en l'atrament alsI empleats dels Ferrocarrils Catalans.
Compraria màquina'^Stan¬
dard" en bon estat, siste¬
ma d'ondatge Gnauck o
Schubert & Salzer, qualse¬





La supressió de la setmana
parlamentària
En saber-se el propòsit del senyor
Besteiro de qué hi hagin sessions, dis¬
sabte, diumenge i dilluns, s'originà una
gran efervescència entre alguns dipu¬
tats de lea minories i sobre tot els de
l'Extrema Esquerra Federal, als quals
i consideren que no es pot discutir el
I pressupost de guerra, aquells dies que
hi hauran pocs diputats presents,
f Ahir la Comissió Parlamentària dic-
fimlnà sobre l'esmentat pressupost de
j guerra, d'acord amb el punt de vista
{ ministerial. Els radicals es reservaren el
I dret de presentar totes les esmenes quef considerin convenients.
I
Incendi
! A les dues de la matinada es declarà
I un violent incendi a un taller de mo-
I bles que hi ha al carrer de Fernando
I de la Hoz, que en pocs moments pren-
i gué grosses proporcions. El propietari
; digué que no ho tenia assegurat, puix
! precisament ara estava en tractes amb
I ia companyia per ter-ho.
I Les pèrdues es calculen en no menysde 200 mil pessetes i no han oç.orregut
dasgiàcie& S'ignora lles causes de Is
desgràcia, però no es creu que sigui
degut ni a curt-circuit, perquè el palrò
tanca cada dia la corrent elècirica, ni
tampoc a cep atemptat*
Després de molts esforços els bom¬
bers aconseguiren dominar l'incendi,
evitant que es propagués a un garatge
del costat on hi havia molt oli i ben¬
zina.
Aldarulls a Jéreç
JEREÇ.—Els obrers parats recorre-
gueren la ciutat assaltent alguns establi¬
ments i incautant se d'un carregament
de pà. La guàrdia civil practicà algunes
detencions.
—Davant l'actitud dels obrers «ar¬
rumbadores* els patrons amenacen
amb el lock out a les bodegues per a
dilluns que vé. El governador de Càdiç
vindrà per tal de solucionar el conflicte.
Preparant la vaga ferroviària
SARAGOSSA. — L'organització fer¬
roviària ha rebut una comunicació de
la Federació d'Indústries Ferroviàries
adherida a la C.N.T. mvitant-los a cele¬
brar una conferència per a arribar a un
acord amb vistes a la vaga que s'apro¬
pa i q e entretois han de procurar sia
un èxit.
— Les pluges que cauen amb abun¬
dància, sobretot a Aragó, han fet parar
els treballs de la collita de remolatxa.




A dos quarts de dotze, ha començat
el consell al ministeri de la Guerra. El
Consell ha acabat a tres quarts de tres.
Ni a l'entrada ni a la sortida ets minis¬
tres han fet manifestacions de cap classe.
La nota oficiosa facilitada no més
conté Assumptes de. tràmit, cap d'ells
d'interès per a Catalunya.
Notes de la Presidència
de la República
Aquest matí el senyor Alcalà Zamora
ha rebut en audiència a nombrosos di¬
putats.
El President de la República ba en¬
viat un expressiu telegrama al senyor
Macià, contestant al que el President de
la Generalitat li ha enviat, saludant-*1o i
declarant la fidelitat de Catalunya a la
República, en possessioàar-se de la Ge¬
neralitat.
Reunió de la minoria radical
Igual que ahir, la minoria radical sCba
reunit avui en una de les sales del Con¬
grés.
La reunió ha estat dedicada a estu¬
diar els pressupostos d'Agricultura t
Guerra.
Festa a FAmbalxada francesa
Al palau de l'Ambaixada de França
s'ha celebrat una festa a honor del cap
del protocol per l'èxit del viatge del se¬
nyor Herriot a Espanya.
Presentació de cartes credencials
La setmana entrant, essent ja à Ma¬
drid el ministre d'Estat, el ministre ple-*
nlpotenciari del Japó presentarà les car¬
tes credencials ai President de la Repú¬
blica.
Els responsables
Demà sortiran, cap a BilbeO i Màla¬
ga, respectivament, els ex-ministres de
la Dictadura senyors Garcia de los Re¬
yes i Qalo Ponte.
3 tarda
Segueix la crisi
PARIS, 16.—El senyor Chautemps a
dos quarts de dues de la matinada va
rebre els periodistes als quals declarà
que havia celebrat vàries entrevistes
amb els presidents de comissions i
grups parlamentaris, examinant la qües¬
tió dels deutes.
Les converses han estat adreçades
principalment en saber si el futur go¬
vern estarà en condicions d'obtenir la
facultat per a negociar un arranjament
de la qüestió dels deutes mitjançant
converses: En ets efectiu, el senyor
Chautemps insistirà que Herriot s'en¬
carregui de la cartera de Negocis Es¬
trangers.
La resposta definitiva de Chautemps
depèn del resultat de les seves gestions
sobre la qüestió dels pagaments als Es¬
tats Units.
La qüestió dels deutes
WASHINGTON, 16.—Avui es plau-
tejará en el Senat un debat sobre la
qüestió dets deutes i l'incompliment
d'algunes nacions en el pagament que
vencia ahir.
NOVA YORK, 16. - El President
Hoover espera la proposició britànica
a propòsit de l'«organisme apropiat»
que estaria encarregat d'estudiar la
qüestió dels deutes i buscarà probable¬
ment consultar al President electe se¬
nyor Roosevelt a aquest propòsit. Al
menys, així creu saber-ho el correspon¬
sal del «New Votk Times», a Washing¬
ton, en una crònica enviada a propòsit
de la qüestió de les negociacions sobre
els deutes.
Seccié ifinàiiiciera
CôHi2a(!*lJâus de Barcelona del dia d'avui
facilitadés pei corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES I^TRAlKIEMii
Francs fran. ...... 48'00
Belgoci er. ...... 170'30




Pecof argentina. . ... 3'16
Marca . . . . . . 2'9175-293
VAIORS
Interior . . .. . . . . . 65 4()
Exterior........ 79 75
AmertIJiableSVa- .... 0000
Id. 5»/,. . . . . 88<80
■(Kd. . « . . , . . . 42!95
Alacant........ *32'60
Mines Rif . . , . . . . 498;^
Pelrclls. . < . , ... *5'4¿
Ctionial .... . . ... 43']^
Agüesordinàrlti . . . . '^i46'CÚ
Aadaliiiei. . . . * • * i5'50
F. C. Traniverial. ... . BO'CO
MoMaerrat . 45 50
Ford. ... , , . , , 173*00
Tramvlei ordinaris .... 42'OQ





3'acosta el fl d'any, data en que uns comencen llibres nous, altres
renoven el material imprès. Penseu que l'acumulació d'encàrrecs ocasio¬
na retards, confusions, etc. Preveniu-vos amb temps, si voleu ésser ben
servits i no demaneu a darrera hora i amb precipitacions tot allò que
pogueu necessitar.
Si voleu impresos en català, encarregueu-los a qui pugui fer-los
sense errades gramaticals ni d'ortografia.
Impremía Minerva
Factures, cartes, sobres, talonaris, faixes, etiquetes, etc.
Llibres de comptabilitat i comerç, tipus corrents
i models especials, llibretes, etc.
Segells de goma, tintes, llapis, gomes, paper carbó, etc.
Tot el material de despatx.




a màquina d escriure
Traduccions àl català — Rapidesa i pulcrkut en tots els treballs — Reserva absoluta
Per encàrrec®! LLIBRERIÀ ÀBÀDÀb - Riera. - Mataró
FOMENT DEL TURISMEVIATGES I EXCURSIONS
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dia 18. — A GIRONA.
Per detalls, Antoni Macià, ArgOelles, 22. - Mataró
TELEFUNKEN
Basta que señale V. con la aguja del auto-
escala, la estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 3A3 de iripu circuiio,
control de volumen automático y eliminador aeto* r^^MBB^i8|[l8^
mico de magneto permanente - Caja da Bakellla I m U
^/i^énUmoi por; hora. , ^
PIDA UNA DEMOSTJÎACIÔN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
situada en punt cèntric. Bones condi¬
cions.
Raó: Administració del Diari.
Han sortit més de 300 vistes estereos-
còpiques RELLEV i cada mes s'en




Dates oflel·la* del Ooblerho Piav^
alaaal de la Rapúbllca, sn MadrM
y Oapitalab prtnelpales
^TELEFUNKEN
Venda a terminis: jÒSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró Barcelona, 13
4 T o M o s 4
MÁS oe 8,800 8Á8mi
cit Dg rots MILLONES OM OiTOt
84 MÂNAS a èOLOOtO
84 Ma trmiadmé / tuothat ia i^p»^marca QSRAM
garantuca eLmàxim
rendimeni.
a C0IER611, iDosTiM, mnsttiEi»m,
U UCOEimi El IITà llll
CEOOtÔN KXTRAIMCfiA
TARÔDIARI
Es troba de venda en els llocs segûenlsi
Ulbrerta Minerva . Barcelonat Í3
Tria t Tarragó . . Rambla^ 23
Ulbrerta H, Abadai, Riera, 48
Ulbrerta Catòlica . Sania Mafia, JO
Utbrerla Raro, . . RUra, 40
Pel seu trajo i abriCa no s'ot>lidÍ de visitar
A IV CO RA
P>reu«itldlscutlbles carrer Barcelona. 4 - Matará
